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Ley de 2 de septiembre de 1941 por la que se disponen
normas para proceder a la elección de los ascensos de
Almirantes, Vicealmirantes y Contralmirantes del Cuer
po General de la Armada y de Generales y Coroneles
de los restantes Cuerpos Patentados de la Armada.—
Páginas 1.894 y 1.895.
Otra de 1.° de agosto de 1941 de Protección a las Fami
lias numerosas.—Páginas 1.895 a 1.897.
DECRETÓS
MINISTERIO DE MARINA
Decreto de 2 de septiembre de 1941 sobre acoplamiento
del personal de Auxiliares provisionales en el Cuerpo
de Suboficiales.—Páginas 1.897 a 1.899.
Otro de 2 de septiembre de 1941 por el que se modifi
can los artículos quinto y segundo, respectivamente,
de los Decretos sobre situación y condiciones de los
Aspirantes Guardiarnarina-s y Alféreces de Navío.
Página 1.899.
MINISTERIO DE HACIENDA
Decreto de 3 de septiembre de 1941 por el que se modifica
la sobretasa aérea para la correspondencia que circu
le entre las Oficinas Postales del Archipiélago Cana
rio. Página 1.899.
ORDENES
JEFATURA DDL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
JEFATURA DE INSTRUCCIÓN
Licenelas.—Orden de 6 de septiembre de 1941 por la que
se conceden dos meses de licencia por enfermo al Ca
ballero Aspirante de primer curso del Cuerpo Gene
0
ral de la Armada D. Francisco Carrasco Rulz.---Pá
-,Ina 1.900.
Bujas.—Orden de 6 de septiembre de 1941 por la que
'cesa en la Escuela Naval Militar, causando baja en la
,Arnaada, el Alumno de Infantería de Marina D. Mar
tín Martín López.—Página 1.900.
Otra de 6 de septiembre de 1941 por la
Escuela Naval Militar, causando baja
el Alumno de Infantería de Marina
Alias.—Página 1.900. s
que cesa en ikí
en la Armada,
D. José Baro
- INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA DE MARINA-.
n<stinos. Orden de 8 de septiembre de 1941 por la que
se destina al minador Eolo al Teniente de Infantería
de Marina D. Alvaro 'de Medina y Fernández de Cas
tro.—Página 1.900.
Otra de 8 de septiembre de 1941 por la que se dispone
que el personal de Suboficiales de Infantería de Ma




Nombraulientos.—Orden de 8 de septiembre de 1941 por
la que se nombra Mozo de Oficios de este Ministerio
al Fogonero preferente José Cascales Hernández.—Pá
gina 1.900.
Vuelta a (retiro e ingreso en el Cuerpo de Subolietales.—
Orden de 7 de septiembre de 1941 por la que se con
cede la vuelta al servicio activo e ingresa en el Cuer
po de Suboficiales el tercer Maquinista D. Augusto
Silva Sotelo.—Página 1.900.
Otra de 7 de septiembre de 1941 por la que se concede
la vuelta al servicio activo e ingresa en el Cuerpo de
Suboficiales el tercer Iliaquinista D: Jesús Santos Igle
sias.—Página 1.901.
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Vuelta a activo e ingreso en el Cuerpo de Suboficiales.—
;Orden de 7 de septiembre de 1941 por la que se concede
la vuelta al servicio activo e ingresa en el Cuerpo de
,Suboficiales el tercer Maquinista D. Juan Capllonch
iSolivellas..—Página 1.901.
Otra de 7 de septiembre de 1941 por la que se concede
La vuelta al servicio activo e ingresa en el Cuerpo de
Suboficiales el tercer Maquinista D. José Ferreiro So
- telo.—Página 1.901.
Cambios de destino.—Orden de 7 de septiembre de 1941
por la que se dispone pase. destinado a las órdenes del
Comandante General del Departamento Marítimo de
ádiz el Condestable segundo provisional D. Antonio
Pérez Gallego.—Página 1.901.
Licencias.—Orden de 7 de septiembre de 1941 por la que
se conceden dos meses de prórroga a la licencia que
por enfermo disfruta el Teniente de Navío D. Juan
Martín Romero.—Página 1.901.
Otra de 7 de septiembre de 1941 por la que se conceden
tres meses de licencia por enfermo al Auxiliar segun
do de Máquinas D. Ramón Corral Lis.—Página 1.901.
Otra de 8 de septiembre de 1941 por la que se conceden
dos meses de licencia por enfermo al Condestable se
gundo provisional D. Antonio Macías Macías. Pági
na 1901..
Retiros.—Orden de 5 de septiemlge de 1941 por la que
se dispone pase a la situación de "retirado" el Auxi
liar primero de Artillería D. José Jiménez Ballester.—
Página 1.901.
Otra de 8 de septiembre de 1941 por la que se dispone
pase a la situación de "retirado" el primer Maquinis
ta D. Antonio Arnoso Ardao.—Página 1.901.
Otra de 8 de septiembre de 1941 por la que se dispone
pase a la situación de "retirado" el segundo Maqui
nista D. Domingo González Rivero.—Página 1.902.
Retiros.—Orden de 8 de septiembre de,1941 por la que se
dispone pase a la situación de "retirado" el segundo
Maquinista D. José Matos Jiménez.—Página 1.902.
Qtra de 5 de septiembre de 1941 por la que se dispone
pase a la situación de "retirado" el Auxiliar segundo
de Sanidad D. José Ros Candell.—Página 1.902.
Otra de 7 de septiembre de 1941 por la que se dispone
pase a la situación de "retirado" el Cabo primero Ar
tillero Alfonso Orcero Gumersindo.—Página 1.902.
jus.—Orden de 7 de septiembre de 1941 por la que se
dispone cause baja en la Armada el Operario de se
gunda de la Maestranza J osé Vicente Vicente.—Pá
gina 1.902.
SERVICIO DE MÁQUINAS
-Rdiros.--Orden de 5 de septiembre, de 1941 por la que
se dispone pase a la situación de "retirado" el Te
niente Maquinista D. Angel Grandal Montero.—Pá
gina 1.902.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE •UST1CTA MILITAR
Retiros.—Orden de 7 de agosto de 1941 por la que se
clasifica en la situación de "retirados", con derecho
al haber pasivo mensual que se les señala, a 'los Je
fes, Oficiales, Suboficiales e individuos de Tropa que
figuran en la relación que da principio con el Goronel
de Infantería D. Victorino Pedrero Martín. y termina
con el Carabinero Alfonso Figueroa Fretes.—Pági
nas 1.902 a 1.904.
"Y" E3 8
Distintas Leyes y Decretos regulan en la Armada la forma de clasificar a los Almirantes, Capita
nes de Navío y asimilados que hayan de obtener, por elección, el ascenso al empleo inmediato. Esta
variedad de preceptos hace poco clara, y hasta confusa en algunos casos, la legislación vigente sobre la
nillteria, por lo que procede efectuar la recopilación en una sola disposición de todas las normas en vi




Artículo primero.—Las vacantes que se produzcan en los empleos de Almirante, Vicealmirante y
Contralmirante del Cuerpo General de la Armada, se cubrirán con arreglo a las siguientes normas :
a) Siempre que el Ministro de Marina lo juzgue oportuno, se reunirá el 'Consejo Superior de la
Armada para efectuar la clasificación de los Capitanes de Navío que figuren en el primer tercio de la
Escala, y la de los Contralmlantes y Vicealmirantes que hayan de cubrir las vacantes existentes en los
empleos inmediatos, efectuándose la clasificación solamente por los miembros del Consejo que tengan
categoría superior a la del clasificado.
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b) El ,Consejo Superior, al clasificar a los Capitanes de Navío, los dividirá en tres grupos :
Primero. Los que a su juicio deban ascender, continuando en la Escala activa.
Segundo. Los que no deban pasar al empleo inmediato ; y
Tercero. - Los que puedan ser promovidos al Almirantazgo, pasando simultáneamente a la situación
de "reserva
c) El Consejo Superior, sin considerar si los asignados reúnen o no los requisitos reglamentarios
para el ascenso, relacionará al personal a clasificar en el orden en que, a su juicio, deba ascender, y
el Consejo de Ministros, a propuesta .del Ministro de Marina, designará entre ellos, en cada caso, los
que hayan de ocupar las vacantes existentes -en la Escala activa, y los que, incluidos en el punto terce
ro del apartado anterior, deban ascender, pasando a la situación de "reserva".
Cuando el elegido no reúna en su empleo el tiempo de destino señalado como reglamentario para po
der alcanzar el inmediato, se le colocará a la cabeza de su escala hasta cumplir el citado requisito, as
cendiendo entonces en la vacante que motivó la elección —que le será reservada—, desempeñando mien
tras tanto el destino a ella asignado, en funciones de categovía superior.
Artículo segunclo.:----En forma análoga serán clasificados para el ascenso los Generales y Coroneles
de los restantes Cuerpos Patentados de la Armada, debiendo asistir a las sesiones del Consejo Superior
en que se adopten estos acuerdos los Generales de los Cuerpos a que afecte la clasificación, y efec
tuándose ésta por los miembros del Consejo que osteLten categoría superior a la del clasificado.
Artículo tercero.—Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo preceptuado en la pre
sente Ley, para cuya ejecución el Ministro de Marirm dictará las órdenes qué estime oportunas.
Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid a dos de septiembre de mil novecientos cua
renta y uno.
s
(Del B. O. del Estado, núm. 252, pág. 6.9o0.)
•
FRANCISCO FRANCO
Es la familia célula primaría y fundamento de la sociedad, al mismo tiempo que institución moral
dotada de derecho inalienable superior a toda ley positiva, según principio proclamado en la declara
ción XII del Fuero del Trabajo.
En España, los coeficientes de natalidad disminuyen y la dinámica de la poblaci4n es muy exigua.
Solamente los pueblos de familias fecundas pueden extender la raza por el mundo y crear y soste
ner imperios. La vitalidad demográfica acrecienta la personalidad internacional y la potencia militar.
Preocupación principal del Nuevo Estado Nacional-Sindicalista debe ser, pues, la política demográ
fica, cuya protección se inició en España en pleno Alzamiento y se manifiesta posteriormente en diversas
fórmas : .creación del Subsidio Familiar ; elevación posterior de la escala primitiva de Subsidios, dupli
cándola ; premios a los matrimonios prolíficos ; Préstamo a la Nupcialidad, y ahora, esta Ley de Pro
tección a laS Familias numerosas, que tiende a proporcionar, genéricamente, el amparo, vigilancia y
protección a la familia, para que cumpla sus altos destinos históricos, siendo relicario de fe, de pa
triotismo y de voluntad de 'grandeza.
En su virtud,
DISPONGO
Artículo piimero.—E1 Estado protege a la familia numerosa española, mediante la concesión de los
beneficios establecidos en la presente Ley.
A estos efectos, se considerará familia numerosa la compuesta por el cabeza de familia y cinco o
más hijos legítimos o legitimados, menores de dieciocho años o mayores incapacitados para el trabajo.
El límite de los dieciocho años se considerará excepcionalmente prorrogado hasta los veintitrés cuando
el hijo no disfrute ingresos por su trabajo o por rentas de cualquier otra naturaleza.
En defecto de los padres, tendrá consideración de cabeza de fa`rnilia quien tuviere a su cargo los hijos menores.
Se clasifican dichas familias numerosas en dos categorías:
Primera.—La que tiene de cinco a siete hijos.
Segunda.—La compuesta por ocho o más hijos.
Artículo segundo.—En materia de enseñanza, los beneficios comprenden:
a) Extinción o reducción en el pago de los derechos de matricula, en los de obtención de títulos y
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cualesquiera otros de igual naturaleza, para cursar estudios en todos los Centros de enseñanza oficialde cualquier grado, y en las escuelas profesionales o especiales.
Las familias de la primera categoría disfrutarán de una bonificación del cincuenta por ciento en el
pago de aquellos derechos, y los de la segunda estarán exentos de ellos.
b) Los hijos miembros de familia numerosa, dejando a salvo los derechos reconocidos por la legislación vigente a favor de los Caballeros Mutilados, ex combatientes y ex cautivos, gozarán de preferen
cia para el ingreso en los establecimientos de enseñanza oficial o privada, para ocupar puestos en lascantinas, comedpres y demás instituciones de asistenc. escolar, así como también para el disfrute de be
cas, pensiones o cualquiera otra ventaja existente o que pueda crear.
Artículo tercero.—En materia fiscal, los beneficios alcanzan : •
a) Reducción del Impuesto de Utilidades por rentas de trabajo del cabeza de familia, en los si
guientes casos :
Hasta seis mil-pesetas de ingresos, exención total.
De seis mil a dieciséis mil pesetas, la reducción será del cincuenta por ciento para las familias de la
primera categoría, y exención total para las de la segunda.
Si los ingresos •fueran superiores a dieciséis mil pesetas, • esta exención beneficiará únicamente a los
cabezas .de familia cuyas rentas de trabajo no excedan la cifra de dos mil pesetas por cada hijo.
b) En el impuesto de cédulas personales, los beneficios serán:
Para los cabezas de familia de la primera categoría, reducción del cincuenta por ciento de la ta
rifa que les sea aplicable, y cédula de la última clase de la tarifa primera, para los de la segunda.
c) Inquilinato : este impuesto será reducido al cincuenta por ciento para las familias de la cate
goría primera, y quedarán exentas las familias de la segunda categoría.
Artículo cuarto.—Los rniemj3ros de familias numerosas que pertenezcan a la primera categoría dis
frutarán de una reducción del veinte por ciento en los billetes ordinarios del ferrocarril y de toda cla
se -de empresas de transportes terrestres y marítimos, y del cuarenta por ciento, los miembros de la
familia de la segunda categoría.
Todos ellos tendrán preferencia Para la asistencia sanitaria gratuita en los establecimientos de be
neficencia pública y para su ingreso en los mismos.
En los balnearios, sanatorios y cualesquiera otro establecimiento de carácter privado, gozarán de pre
ferencia para su admisión, aplicándoseles una bonificación del veinte por ciento en las tarifas corres--
pondientes a los gastos ordinarios que se ocasionen por su permanencia, y en los de asistencia médica
del establecimiento.
Artículo quino.—Con independencia y reserva de los beneficios establecidos en la legislación protec
tora de los ex combatientes, los cabezas de familia numerosa tendrán derecho preferente en los siguien
tes casos :
a) Provisión de destinos en la Administración pública.
b) Obtención de toda clase de empleos por conducto de las Oficinas de Colocación Obrera.
c) Ádjudicaciones especificadas en la Base treinta y tres de la Ley de Colonización, de fecha vein
tiséis de diciembre de mil novecientos treinta y nueve.
d) Concesión de casas baratas, económicas y viviendas protegidas.
Artículo sexto.—El carácter de beneficiario por concepto de familia numerosa se concederá por 'el
Ministerio de Trabajo, a solicitud de los interesados, haciéndose constar en documento que se entregará
al cabeza de familia como título de beneficiario de familia numerosa.
Artículo séptimo.—Quedan exceptuados del carácter de beneficiario por familia numerosa los que
obtengan ingresos anuales superiores a cincuenta' mil pesetas.
'Artículo octavo.—Los documentos que expidan los Registros Civiles, Delegac/iones de Hacienda o
cualesquiera otra dependencia del' Estado, Provincia o Municipio, como requisito para obtener el título
de beneficiario de familia numerosa, estarán exentos de toda clase de derechos de expedición, incluso
los del Timbre, y tendrán turno de prioridad en su despacho.
Artículo noveno.—Los beneficios concedidos por la presente Ley no podrán ser exigidos hasta tanto
que obre en poder del interesado el título de beneficiario de familia numerosa, cuya presentación será
obligatoria en todo caso. Dicho ,título será revisable anualmente. El Ministério de Trabajo podrá solici
tar de los demás Departamentos o Centros que de ellos dependan los datos que estime necesarios para
la concesión y revisión de dichos títulos.
Artículo décimo.—Cualquier ocultación, falsedad c. infracción será debidamente sancionada por el
Ministerio de Trabajo, con multas de cincuenta a cincuenta mil -pesetas, y con la privación de los bene
ficios establecidos por esta Ley, sin perjuicio de la responsabilidad criminal en que se hubiera incurrido.
Artículo undécimo.—Los beneficios concedidos por la presente Ley son independientes de los del ré
limen de Subsidios Familiares.
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Artículo duodécimo.—La forma de establecer los servicios administrativos para
la ejecución de la
presente Ley se •determinará por el Ministerio de Trabajo, quedando
encuadrados en la Dirección Ge
neral de Previsión. Dicho Departamento queda autorizado para dictar cuantas disposiciones
sean perti
nentes para el desarrollo de este Régimen y para fijar la fecha de su entrada
en vigor.
Artículo décimotercero.—Quedan derogados los Decretos de veintiuno de junio de mil novecientos
veintisélis y veintisiete de diciembre de mil novecientoz, treinta y dos, así
como cuantas otras disposicio
nes se opusieran a los preceptos de esta Ley.
Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid a primero de agosto de mil
novecientos cua
renta y uno.




El Decreto de treinta y un.o •de julio de mil novecientos cuarenta sentó las bases para la reorganización
de la Marinería y Cuerpo de Suboficiales. Más tarde, las Leyes de veinticinco de noviembre y treinta de
diciembre del mismo año señalaron la forma de acoplar el personal de los Cuerpos Auxiliares y Sub
alterno al de nueva creación, previa una corrida de escalas en función de los años de permanencia en
los empleos, para compensar la forzada paralización ocasionada por la guerra. Sólo queda ya para ul
timar este ciclo orgánico decidir sobre la situación definitiva en que han de quedar en la Armada quie
nes, a partir de julio de mil novecientos treinta y seis, obtuvieron nombramientos de estas categorías
con carácter provisional.
A este objeto, ha de distinguirse entre los que fueron nombrados durante la campaña, y, por lo tan
to, desempeñaron destinos como tales en' la guerra, y los que consiguieron sus empleos después del pri
mero de abril de mil novecientos treinta y nueve, para evitar que los servicios quedaran desatendidos
con los licenciamientos de quintas.
Igualmente es necesario destacar, entre los comprendidos en
• el primer grupo, a los que por su edad
pertenecen a reemplazos que no fueron movilizados. Estos vinieron a la Marina por su libre voluntad,
puesto que nada materialmente les obligaba a ello, mientras que quienes no se encontraban en este ca
so estaban ya militarizados, y cambiaron simplement2 de puesto al obtener su empleo provisional, con
mejoramiento de su situación en la Armada, aunque en la nueva prestaran muy meritorios servicios a
la Patria.
Dentro de cada grupo, y una vez que acrediten su eficiencia Para formar parte del Cuerpo de Sub
oficiales, es preciso atender a su escalafonamiento —a la cola de las escalas de las distintas especiali
dades— en función de su edad y de los años servidos en la Marina, dando un valor "especial al tiempo
de permanencia en buques en tercera situación o en frentes de combate, durante la campaña.
Finalmente, se hace preciso prever la posibilidad de que exista algún caso particular de personal que,
sin estar expresamente incluido en lo dispuesto en este Decreto, pueda aducir desechos para acogerse a
sus preceptos ; derechos que deberán ser analizados detenidamente -por el Ministerio de Marina para
resolver en justicia.
En virtud de lo expuesto, a propuesta del•Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo
ele Ministros,
DISPONGO
Artículo primero.—Los Auxiliares provisionales nombrados durante la pasada 'campaña —entre el
dieciocho de julio de mil novecientos treinta y seis y el treinta y uno de marzo de mil novecientos treinta y
nueve—, ingresarán en el Cuerpo de Suboficiales como Contramaestres segundos o asimilados, y con
antigüedad de veintiséis de noviembre de mil novecientos cuarenta, después de aprobar un examen de
aptitud ante Tribunales competentes y previa rigurosa selección.
Artículo segundo.—Para el escalafonamiento definitivo del personal a que se refiere el artículo ante



















































) Pasarán a formar parte de las escalas correspondientes a sus respectivas especialidades, conside
Dse, a tal fin, a los Escribientes Auxiliares, de la Maestranza y Temporeros provisionales comoeran Auxiliares de Oficinas y Archivos del mismo carácter.
) En cada especialidad se colocarán delante de los que pertenezcan a réemplazos movilizadosla campaña los que formen parte de otros que no lo fueron.
) En cada uno de los grupos señalados en el apartado anterior, sus componentes se escalafonaránsí —sin considerar su categoría como provisionales— en el orden, de mayor a menor, que resultemar su edad con los años de servicio en la Armada —como provisionales o no—, computándoselesestos efectos corno doble el servicio a bordo de buques en tercera situación o en _frentes de comdurante la campaña.
) Para perfeccionar su derecho a la percepción de premios de efectividad, les será contado sin
os— el tiempo servido como provisionales.1.rtículo tercero.—El personal incluido en el artículo primero que,. con motivo de este acoplamiento,t transitoriamente perjuicios económicos, conservará los haberes de carácter fijo que actualmentet reconocidos, hasta que le corresponda percibir otros mayores por los conceptos sueldo, más espelad, más premio de efectividad.
rtículo cuarto.—En analogía con lo dispuesto en el artículo treinta y tres de la Ley de veinticincooviembre de mil novecientos cuarenta, quienes p..sen a formar parte del Cuerpo de Suboficiales, end de lo previsto en los artículos 'anteriores, sólo podrán disfrutar del premio de especialidad reentario cuando reúnan una de las condiciones siguientes) Cumplir cuatro arios en el empleo de Segundo, contándoseles como tal —siempre sencillo— el
po servido como provisionales, o
) Completar un total de doce *años de servicio en la Armadá, sin abonos.,)
:ntre tanto, percibirán por este concepto :
) Nada, con menos de cuatro años„ de servicio en la Armada ;
) Entre cuatro y «ocho arios, setenta y cinco pesetas mensuales ; y) Entre ocho y doce años, ciento quince peset,ts mensuales. -1.rtículo quinto.—Los Auxiliares provisionales nombrados a partir de primero de abril de mil nove
os treinta y nueve, pasarán a formar parte —después de aprobar un examen de aptitud y previa ri
sa selección— del personal de Marinería de la misma especialidad, con el empleo y haberes de CaTundo y en primer período de reenganche, a partir de la fecha de sus respectivos nombramientos
) provisionales. A tal fin, tendrán la consideración de Auxiliares provisionales los Escribientes Au
res, de la Maestranza y Temporeros del mismo carácter, y el personal que, al ser licenciado a partirreinta de abril de mil novecientos cuarenta, continuó prestando servicios en el Ministerio de Mari
In virtud de contratos eventuales formalizados al efecto. Análoga consideración deberá también re
cense a los Especialistas de Marinería reenganchados que no hayan alcanzado todavía el empleoabo segundo, señalándoseles como antigüedad en tal empleo la de la fecha en que empezaron a cum
su primer período de reenganche. f
Lrtículo sexto.—Todo el personal provisional afectado por este Decreto, que desee acogerse a sus
ptos, habrá de solicitarlo del Ministerio de Marina, en un plazo de treinta días, a partir de la fele su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
a Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales de la Armada, después de examinar las instancias,tado de los exámenes de aptitud y antecedentes de cada uno• de los solicitantes, elevará a la decidel Ministro de Marina las propuestas de resclución, favorables o denegatorias.,rtículo séptimo.—Si algún personal no incluido taxativamente en esta disposición deseara acogerse
preceptos, por cnsiderarse con los mismos derechos que los afectados expresamente por ella, poolicitarlo dentro del plazo señalado en el artículo anterior. Las instancias serán resueltas por el Mi
) de Marina, previos iguales trámites a los indicados en el citado artículo.
rtículo octavo.—Quienes no deseen acogerse a sus preceptos, también lo solicitarán así del Mi
) de Marina, en el plazo marcado en el artículo sexto.
ara evitar que de momento queden desatendidos los servicios, este personal irá cesando paulati
nte en la Armada, dándose así tiempo a que se nutran las plantillas reglamentarias del Cuerpo deaciales con profesionales. Mientras desempeñen destinos en la Marina, tendrán carácter eventual
.cibirán los mismos haberes que hoy tengan reconocidos, con cargo a las cantidades consignadas en
esupuesto para los Suboficiales y Especialistas. Al ser finalmente desmovilizados, pasarán a la si
'n militar que por su reemplazo les corresponda.
rtículo noveno.—Para efectos económicos, se supondrá que el acoplamiento previsto en este De
se realizará el día primero de octubre del corriente ario.
rtículo décimo.—No serán de aplicación a los Escribientes Auxiliares efectivos ni a los de la Maes
del mismo carácter los preceptos contenidos en esta disposición.
o
Página 1.898. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 2043.
•
Número 206. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA Página 1.899.
Artículo undécimo.—Queda anulado cuanto se oponga a lo preceptuado en este Decreto, facultán
dose al Ministro de Marina para dictar las dislposiciones que estime necesarias para su desarrollo y cum
plimiento.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dos de septiembre de mil novecientos
cuarenta y uno. FRANCISCO FRANCO
El Ministro de, Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ (Del B. O. del Estado, núii. 252, pág. 6.907.)
Para regular la situación de los Alumnos del Cuerpo General de la Armada que vieron interrumpida
por el Alzamiento Nacional la marcha normal de sus estudios, se promulgaron los Decretos de ocho
de noviembre de mil novecientos treinta y seis y diez de agosto de mil novecientos treinta y siete,
en los que se dispuso que, para poder alcanzar el empleo inmediato, los Alféreces de Navío por ellos
afectados necesitarían cumplir determinados requiitos que conviene al mejor servicio simplificar.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo primero.—Para que puedan alcanzar el emplo inmediato los Alféreces de Navío afectados
por los Decretos más arriba citados, sólo necesitarán ser Ipreviamente .declarados aptos para el ascenso
por los Almirantes de que dependan, a propuesta de los Comandantes de los buques en que se encuen
tren embarcados, debiéndose formular tales propuestas a partir de la fecha en que estos Oficiales ha
yan cumplido todas las condiciones señaladas como reglamentarias en las disposiciones vigentes.
Artículo segundo.—Quedan modificados en tal sentido el articulo quinto del Decreto de ocho de
noviembre de mil novecientos, treinta y seis y el segundo del de diez de agosto de mil novecientos
treinta y siete.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dos de septiembre de mil noveciento
cuarenta y uno.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Alarina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ (Del B. O. del Estado núm. 252, pág. 6.909.)
E
Ministerio de Ha-cienda
Con el fin de incrementar la circulación de la correspondencia aérea que cambien entre si las Ofi
cinas de Correos del Archipiélago Canario, descongestionar los servicios postales de aquellas Islas en
beneficio de los que normalmente le están encomendados a Correos, y para que el público puéda uti
lizar con mayor ventaja el rápido envío de su correspondencia, giros u objetos postales, a propuesta
del Ministro de Hacienda y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO '
Artículo único.—A partir de la fecha de la Ipublicación de este Decreto se aplicará a la correspon
dencia aérea que circule entre las Oficinas Postales del Archipiélago Canario la siguiente sobretasa:
Cartas, veinticinco céntimos de peseta cada- quince gramos o fracción.
Tarjetas postales, veinticinco céntimos de peseta cada una.
Giros, veinticinco céntimos de peseta cada uno.
Otros objetos, diez céntimos de peseta cada quince gramos o fracción.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a tres de septiembre de mil novecientos
cuarenta y uno.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Hacienda,
.10AQUIN BEN.JITIklak BURIN. Del B. O. del Estado núm. 252, pág. 6.912.)
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Jefatura de Instrucción.
Licencias.—Se conceden dos meses de licencia por
enfermo al Caballero Aspirante de primer curso del
Cuerpo General de la Armada D: Francisco Carras
co Ruiz, aprobándose el anticipo que de la misma
fué hecho por el excelentísimo señor Comandante
General del Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 6 de septiembre de 1941.
MORENO
Bajas.—A instancia del interesado, cesa en la Es
cuela Naval Militar, causando baja en la Armada,
el Alumno de Infantería de Marina D.. Martín Mar
tín López, quien quedará con la consideración de
Teniente honorario de mismo Cuerpo, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 3.° del Decreto de
1.0 de septiembre de 1939 (B. O. del Estado núme
ro 248).
Madrid, 6 de septiembre de 1941.
MORENO
).A instancia del interesado, cesa en la Escue
la Naval Militar, causando baja en la Armada, el
Alumno de Infantería de Marina D. José Baro Alias,
quien quedará con la consideración de ;Alférez ho -
norario del propio Cuero, de acuerdo con lo dis
puesto en el artículo 3.° del Decreto de 1.° de sep
tiembre de 1939 (B. O. del Estado núm. 249).
'Madrid, 6 de septiembre de 1941:
MORENO
El
Inspección General de Infantería
de Marina.
Destinos.—Cesa en el Tercio del Sur, y pasa des
tinado al minador Eolo, el Teniente de Infantería
de Marina D. Alvaro de Medina y Fernández de
Castro.
Madrid, 8 de septiembre de 1941.
MORENO
Se dispone que el personal de Suboficiales de
Infantería de Marina que a continuación se relacio
na cese en sus actuales destinos y pase a los que al
frente de cada uno se indica :
•
Brigada D. Antonio Ortiz López.—Del Tercio del
Norte, a la Inspección General.
Sargento D. José Rico Regueiro.—Del Cuartel de
Intrucción de El Ferrol del Caudillo, al minador
Eolo.
Sargento D. Angel Gómez Pena.—Del Tercio del
Norte, al Cuartel de Instrucción ,í.e El Perrol del
Caudillo.




Nombrarnientos.—Como resultado de la Orden mi
nisterial de convocatoria Ipara cubrir quince plazas
de Mozos de Oficios de esté Ministerio y continua
ción de la de 31 de julio de 1041 (D. 0: núm. 177),
se confiere una de- dichas plazas al Fogonero pre
ferente José 'Cascales Hernández, con antigüedad,
a efectos de escalafonamiento, de la fecha de su pre
sentación, y administrativos a partir de la primera
revista• • que pase en su nueva clase.
Dicho nuevo Mozo de Oficios deberá ser escala
fonado inmediatamente a continuación del de di
cha clase Pedro García Campos, así como causar baja
definitiva en su actual clase de Fogonero preferente
en la fecha en que tome posesión de la plaza que por
esta disposición se le confiere, y para lo que se se
ñala un 'plazo de quince días, contados a partir de
esta fecha.
Madrid, 8 de septiembre de 1941.
MORENO
Vuelta a activo e. ingreso en. el Cuerpo de. Sub
ofciales.—Se concede la vuelta a aCtivo, con el em
pleo de segundo Maquinista y antigüedad de -25 dr!
noviembre de 1940, al tercero, retirado extraordi
nario, D. Augusto silva Sotelo ; y como compren
dido en el apartado e) del artículo 25 transitorio de
la Ley de '25 de noviembre. de 1940 (D. O. núme
ro 280), ingresa en el Cuerpo de Suboficiales, con
la categoría de Mecánico Mayor, antigüedad de 25
de noviembre de 1940 y efectos administrativos a
partir de r.° de diciembre siguiente, sin perjuicio
de los beneficios económicos determinados en el ar
tículo 31, también transitorio, de la misma Ley que
puedan corresponderle, escalafonándose a continua
ción del de su igual empleo D. Leonardo ,Freijomil
Bellón.
Madrid, 7 de septiembre de 1941.
MORENO
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Vu'elta a activo e ingreso en el Cuerpo de Subofi
ciales.—Se concede la vuelta a activo, con el empleo.
de segundo Maquinista y antigüedad de 25 de no
viembre de 1940, al tercero, retirado extraordinario,
D. jesús Santos Iglesias ; y como coMprendido eU
el apartado e) del artículo 25 transitorio de la Ley
de 25 de noviembre de 1940 (D. O. núm. 280), in
gresa en el Cuerpo de Suboficiales, con la categ-or:a
de Mecánico Mayor, antigüedad de 25 de noviem
bre de -1940 y efectos administrativos a paí-tir de
I.° de diciembre siguiente, sin perjuicio de lo; be
neficios económicos determinados en el artículo 31,
también transitorio, de la misma Ley que puedan
corresponderle, escalafonándose, entre los de su igual
empleo D. Tomás Azpeitia Pérez y D. Marcelino
Vila García.
Madrid, 7 de septiembre de 1941.
MORENO
Se concede la vuelta a activo al tercer Maqui
nista, retirado extraordinario, D. Juan Capllonch
Solivellas ; y como comprendido en el apartado f)
del artículo 25 transitorio de la Ley de 25 de no-.
viembre de 1940 (D. O. núm. 280), ingresa en el
Cuerpo de Suboficiales, con la categoría de Mecá
nico primero, graduado de Alférez de Fragata, an
tigüedad de 25 de noviembre de 1940 y efectos ad
ministrativos a partir de 1.° de diciembre siguiente,
sin perjuicio de los beneficios económicos determi
nados en el artículo 31, también transitorio, de la
misma Ley que puedan corresponderle, escalafonán
dose entre los de su igual empleo D. José Ferreiro
Sotelo y D. Tomás Bouza Vila.
Madrid, 7 de septien'ibre de 1941.
MORENO
•
— Se concede la vuelta a activo .al tercer Maqui -
nista, retirado extraordinario, D. José Ferreiro So
telo ; y coma comprendido en el -apartado f) del ar
tículo 25 transitorio de la Ley de 25 de noviembre
de 1940 (D. O: núm. 280), ingresa en el Cuerpo de
Suboficiales, con la categoría de Mecánico primero,
graduado de Alférez de Fragata, antigüedad de 25
de noviembre de 1940 y efectos administrativos a
partir de 1.° de diciembre siguiente, sin perjuicio.
de los beneficios económicos determinados en el ar
tículo 31, también transitorio, de la" misma Ley que
puedan corresponderle, escalafonándose entre los de
su igual empleo D. José Cifuentes González y don
Tomás Bouza Vila.
Madrid, 7 de septiembre de 1941.
MORENO
Cambios de destino.—Se dispone que el Condes
table segundo provisional D. Antonio Pérez Galle
go desembarque de la Escuadra y pase destinado a
las órdenes del Comandante General del Depatta
mento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 7 de septiembre de 1941.
MORENO
Licencias.—Bada cuenta de instancia elevada por
el Teniente de Navío D. Juan Martín Romero, y
vista el acta del reconocimiento facultativo verifica
do al mismo, se le conceden dos meses .de prórroga
a la licencia por enfermo que actualmente disfruta.
Madrid, 7 de septiembre de 1941.
MóRENO
Como resultado de reconocimiento facultativo
sufrido por el interesado, se conceden tres meses, de
licencia ¡-)or enfermo, para El Ferrol del Caudillo y
Santiago de Compostela, al Auxiliar segundo de
Máquinas D. Ramón Corral Lis.
Madrid, 7 de septiembre de 1941.
MORENO
Como resultado de reconocimiento facultativo
sufrido por el interesado, se conceden dos Meses de
licencia por enfermo, para Puerto' Real (Cádiz), al
Condestable segundo provisional D. Antonio Macías
Macías, aprobándose el anticipo que de dicha licen
cia ha concedido el Comandante Naval de Canarias
Madrid, 8 de septiembre de 1941.
MORENO
Retiros.— Como consecuencia de expediente in
coado al efecto, y a propuesta de la Junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales, se dispone pase a la
situación de "retirado", con arreglo a lo prevenido
en la 'Ley de 12 de julio de 1940 (D. O. núm. 167),
el Auxiliar primero de Artillería D. José Jiméne7
Ballester.
Madrid, 5 de septiembre de 1941.
MORENO
De conformidad con lo propuesto por la Jun
ta Permanente del Cuerpo de Suboficiales y el Con
sejo Superior de la Armada, y en cumplimiento de
lo acordado' en Consejo de Ministros celebrado el
día 2 del actual, vengo en disponer, al amparo de
los preceptos contenidos en la Ley de 12 de julio
de 1940 (B. O. del Estado núm. 199), pase a la si
tuación de "retirado" el primer Maquinista D. An
tonio Arnoso Ardao.
Madrid, 8 de septiembre de 1941.
MORENO
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Retiros.—De conformidad con lo propuesto por la
rus7-ita Permanente del Cuerpo de Suboficiales y el
Consejo Superior .de la Armada, y en ,cumplimiento
de lo acordado en Consejo de Ministros celebrado el
día 2 del actual, vengo en disponer, al amparo de
los preceptos contenidos en la Ley de 12 de julio de
1940 (B. O. del Estado núm. 199), pase a la situa
ción de -retirado" el segundo Maquinista D. Do-.
mingo González Rivero.
Madrid, 8 de septiembre de 1941.
MORENO
De conformWad con lo propuesto por la Jun.
ta Permanente del Cuerpo de Suboficiales y el Con
sejo Superior de la Armada, y en cumplimiento de
lo acordado en Consejo de Ministros celebrado
día 2 del actual, vengo en disponer, al amparo de
los preceptos contenidos en la Ley de 12 de julio
de 1940 (B. O. del Estado núm. 199), 'pase a la si
tuación de -retirado" el egundo Maquinista don
José Matos Jiménez.
Madrid, 8 de septiembre de 1941.
MORENO
— Como consecuencia de expediente incoado al
efecto, y a propuesta de la Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se dispone pase a la situa.
ción de "retirado", con arreglo a lo prevenido en
la Ley de 12 de julio de 1940 (D. O. núm. 167),
el Auxiliar segundo de Sanidad D. José Ros Candell.
Madrid, 5 de septiembre de 1941.
MORENO
Por haber cumplido en 22 de octubre de 1939
los cincuenta arios de edad el Cabo primero Arti‘
llero Alfonso Orcero Gumersindo, se dispone que
a partir de dicha fecha` se considere en situación de
"retirado", en es1pera del haber pasivo que pueda
corresponderle, quedando aprobada la determinación
del Comandante General del Departamento Maríti
mo de Cádiz al disponer el licenciamiento de este
Cabo el día 28 del mismo mes y ario.
Madrid, 7 ,de septiembre de 1941.
MORENO
Bajas.—Accediendo a lo solicitado por el Opera
» rio de segunda de la Maestranza José Vicente Vi
cente, se dispone que con esta fecha cause baja en
la Armada, quedando en la situación militar que por
,su edad le corresponda.
Madrid, 7 de septiembre de 1941.
MORENO
Servicio de Máquinas.
Retiros.—Por haber cumplido el día 24 de julio
último la edad reglamentaria para ello, se dispone
que el Teniente Maquinista D. Angel Grandal Mon
tero cese en la situación de activo y pase a la de
"retirado", con el haber pasivo que le señale el Con
sejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 5 de septiembre de 1941.
MORENO




CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Retiros.—Por la Presidencia de este Alto Cuerpo,
y con fecha de hoy, se dice a la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas lo que sigue:
"En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Ley de 13 de enero de 19o4
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. i anexo),
ha acordado clasificar en la situación de "retirado",
con .derecho al haber pasivo mensual que a cada uno
, se les señala, a los Jefes, Oficiales, Suboficiales e
individ-uos de_ Tropa que figuran en la siguiente re
lación, que da principio con el Coronel de Infante
ría D. Victorino Pedrero Martín y termina con el
Carabinero Alfonso Figueroa Fretes."
Lo que de orden del excelentísimo señor Presi
dente me complazco en participar a V. I. para su
conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 7 de agosto de 1941.—El General Se
cretario, P. A.: El Coronel Vicesecretario, José Cle
mente.
Ilmo. S • • •
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